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SOME LOCALITY RECORDS OF BRITISH COLUMBIA DRAGONFLIES 
I::.,' £ , I{. I :uckell 
Dominion Entomological Laboratory, Ver non . B . C.-Janua ry. 1937 
iJurin g' the pa"t fell' yea r s tile autil , 'r has c"IIected d ra .c;unflies 111 
the inte ri o r o f I; riti s h Culu111 bia. 
'\ 0 uppo r tunity ha s occ urred tu 1l1ake c,d lec ting t rip ~ . nur tu sp end 
;lIlY tim e searchin g fu r ra r e spec ies . The mater ial ha s been gat her ed 
toget her lI' hil e on r uutin e 1V0rk conn ec ted with th e D o minio n En-
tll lll o logica l Labo ra to r.,· at \ ·e rtl on . I:. c. . a nd ha s been det erll1ined 
i, ,r 111 e by spec ia li sts . 
O th er s. interes ted in t he drago nfli es uf Uriti sh Colu1l1bia and uf 
Canada. and a bl e to deHJ t e 111 0 re tim e t o thi s inte restin g s tud y , a re 
lI'o rking up un publicatiuns lI' hi ch th e a ut hor h upes may be a s" is ted 
Ill' thi " bri ef loca l it\' li s t. 
, . 
Th e li s t cons isb un ly o f th e spec ies ac tually in th e cu ll ect iun u f 
the Dum in ion Entum ologi ca l Iha nch in th e \ 'e rn on Lab(Jr atory. It 
makes no m entio n of uth er spec ies, we ll kn o\\"n to occ u r Iyithin th e 
p rO\' ince. but of ,\·hi ch spec im ens w ith locality r ecord s are no t on ha nd. 
Th e loca liti es are li s t ed a lphab et ica ll y and numbered. a nd th e num-
bers marked on a map fo r refe r ence, S ix ty -two spec ies and o ne g eo-
g raphi c race; to ta llin g :lx[) I spec im ens; a r e li s ted fro m 10l different 
loca liti es. Th e number of spec im ens o n ha nd in 95 70 g ra in alcohol is 
indicated in braket s io ll u lI' in g the loca liti e::i . and. cons id er ed toge th er 
lI·ith the number o f luca liti es . g i \'es a roug h indi ca ti on oj the ir re lati\'e 
abundanc e. 
Th e auth o r \\' ishes to th a nk Dr . E , :'1. Walker, Dr. R D, Bird, 
ancl :'l r . F, C. \Yhit ehuu se . for determina ti un s a nd information con-
c'e rnll1g sy no nolll Y, a nd m embers o f the Domin ion Ento m olog ica l 
I',ra n ,'h il) r mate ri a l c() ll ect ed, 
Locality List 
1.-,·\clall1 ::3 Lake 
:!,- .\rthur Lak e (Falklanel ) 
:l .- -.\ spcn Gro \'e 
I.-.\ zure Lak e 
.i.- I :arken -ille 
6,-Big Creek (Chilco tin ) 
I .- Ho lein e Lak e (Fa lk land ) 
X,- Uos \\" e ll 
~J,- I :rid g-e Lak e 
,j:! .- U kan agan Landing 
;j :l.- ·O lil" e r 
,-I ~.-OS()}UuS 
.j :j .- O tter Lak e ( ;\ rlll s tro ng) 
.j(j.- l'a ll ing 
,i l,- , [Ia\-illion La ke 
;jil ,- I'ax ton \ ' a ll ey 
,j!J,- I)ea ch lan c! 
ijll .- I' entict () n 
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lO.- Brisco 
1] .- Burns Lake 
] 2.- Canal Flats 
13.- Canim Lake 
1·J.- Can oe 
I5.-C hase 
16.- Chezicut Lake 
] 7.- Ch ilcot in 
] S.- Chri s tin a Lake 
] V. -- Clinto l1 
20.- Cold Creek ( K a llll oops) 
2J .- Cranbroo k 
2·2.- Creston 
.23.- D oug las Lake 
2 I.- Edgewater 
25 .- Fa lkl and 
26 .- Fel'l1 ie 
27.- Fielcl 
2S.- Glac ie r 
2V.- Go lcl en 
30.- Hat Creek 
3] .- Ha ze lton 
32.- H ope M ounta in ..; 
33.- 1-I 0 rse Ry 
3-1.- Ifumphrey·s Lake 
35 .- 1 n \'erlllerc 
36.- Kaleden 
37.- Kamloops 
38.- Kaslu 
39.- K ell y Lake 
40.- L eanch o il 
+] .- Lill ooe t 
( Kall1l oops) 
-i2.- L oon Lake (Sa lm o n Ar111 ) 
:13.--L um by 
-l -J. .- l\Iahel Lake 
·J5.-:\lalakwa 
,I G.- iil<Vfi le fJ ouse 
..J 7.- ] 50- l\Iil e H ousc 
-b S.-~loy ie 
+V.- \' akusp 
50.- Xe lso n 
51.- \' ico la ] .ake 
(jl.- r'inantan Lake 
62.- Pre mier Lake 
(j:l. - Pritchard 
li -I.- Prin ce George 
(iii .- Pri nce ton 
li(). - Q ues nel 
Ii i .- Qui lch ena 
liR.- J\ eds tone 
G!I. - Re\·els toke 
711 .- 1-\ obson (Eas t ) 
71.- Rolling's Lake (Lumby ) 
7·!.- Sa I111 0n Arm 
·i :l.- Sa lm on Lake 
7-1.- Sha\\·niga n Lake: 
75.- Shu swap Fall s 
7(;.- S i III i I kam ee n 
'i7 .- S inc la ir 
7i) .- S I, )ca n Lake 
7D.- Sloca n Pa rk 
ilO .- Smithers 
il l .- Soda Creek 
R:!.- Squilax 
fn. - St a nl ey 
H I.- S tee lh ead 
1' .-,.- S tump Lake 
;-':Ii.- S ugar Lake 
Hi .- SU I11 111 e r la ncl 
8~ .-SU111I11i t Lake 
(Prin ce Ce l1 rge) 
;-': !).- Tappen 
!W.- Ta Ta Creek 
!) 1.- Tatla Lake 
!J:!. - T opl ey 
rn.- \ · a ncouver 
!)-I. - \ ·aseau x Lake 
!):) .- \ . c: rnon 
!)(i.- \ ' ic toria 
!I'i .- \ \ ' asa 
!I~.- \\ . estban k 
!H).- W es t wold 
11111 .- vVillial1l s Lake 
11 )1.- \\ infield 
U rd cr- Odonata 
Su burde r- Zygoptera 
Fam il y Lestidae 
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I. Lestes congener [I agen.- .-\spen Gnw e ; Azu re Lake : Hri sco; 
.) 
. ) 
.) . 
I. 
Ii . 
, . 
Clin ton; Cre s ton; Douglas I~ak e ; 
Ec1ge\\'ate r ; llat Creck ; II umphrey's Lake (Kam loops); Jn ve r-
1I1 ere; Ka lede n ; Kaml oo]) s ; J5U-l\'lil e Ii ou se; ~e l son ; O ka nagan 
Landin g ; O li \'e r ; O suyoos ; Prem ier Lake; Prince Geurge; I'rin cc-
ton ; Q uilch enLl; I(nelstoke ; Sa lmon :\rm; S imilk a mcen : St ump 
Lake; S ugar Lake; Summ erla nd ; Sum mit Lake (Pri nce George ) ; 
Ta Ta Creek; \ ' a sea ux Lake; Vern on ; \Na sa ; \ 'Vin fie ld (291 ) 
Lestes unguiculatus II agen.- Cana l Flats; Hat Creek ; O soyoos ; 
Premier Lake: P rince ton ; \\ ·a sa. (U) 
Lestes dryas Kirby.- :\spen Grove; I-lr idge Lake; Boswe ll ; Canal 
Flats; Cani m Lake; Chilc otin ; Dougl as 
Lake; Falkland; Hat Creek; Horsefl y ; H um phrey's Lake (Ka m-
lo()ps ); lIwermere; Kam loops; Kas lo; Li llooet; Mabe l Lake; 
I iil)-~I il e H ouse; ~Ioy i e; Revels toke ; Robson (East ); Salm on 
:\rm; Salmon Lake; Shu swa p Lake; S hu swap Fal ls ; S ioca n Park; 
Stump Lake ; Sugar Lake; Tatla Lake. (1+7) 
Lestes disjunctus Sc ly s .- Aspen Gro\'e; Bridge Lake; Brisco; 
Cana l F lat s; Chase ; Creston ; Douglas 
Lake; Edge'vvater ; Falkland; Fie ld ; Hat Creek; Hazelton ; In ve r-
m ere; Kaleden ; Kam loups ; Kas lo ; Lumby ; ~label Lake; Malak-
\Va; l 5()-M il e House; Moy ie; "\Takusp; Nelson; Okanagan Land-
ing; () Ii ve r ; O soy oos ; Palling; Paxton Vall ey; Peach land; Pre-
mi er Lake; Prin ce George; P rinceton; Q uesnel ; Reve lstoke; 
Robs Ll n (East ) ; Ro llings Lake (L umby); Salmon r\rm ; Salm on 
Lake; Shu swap Fa ll s ; Stump Lake; S ugar Lake ; S.ummit Lake 
(r'rince George ) ; Tappen ; Vernon; vVa sa: vVinfield. (370 ) 
Fami ly Coenagrionidae 
Argia vivida Hagen.- F ield . ( :20 ) 
Arg ia emma Kenned\·.- Ch ri s tina Lake: Lillouet: "label Lake; 
O liyer; L-'ent icton . (:HI ) 
Amphiagrion abbreviatum Se ly s.- Can oe ; Ha t Cree k ; Ka leden; 
Lum by; Sa lm on ."\r111: Ver-
Il U Il. (19 9) 
:-\. Nehalennia irene ( Hagen ) .~Cha se; Salmon ."\r111. (8-J) 
!). Coenagrion resolutum (F[agen ) .- L\ig Creek (C hilc otill ) : Ca nim 
Lak e : Hat Creek ; IIo rscfl y; 
Red ;: ton e ; Tat la Lakc. ( I S) 
111. EnalJagma boreale (Sely s) .- .\ spell Gro \'e ; 1J0 iein e Lak e (Falk-
land ) ; Ilr id ge Lake; Canal F lats; 
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Canilll Lake; C hase; Chi1cotin ; C lin ton ; Cold Creek (Kam loops); 
Douglas Lake; Fa lkland : lI at Creek ; Humphrey's Lake (Ka lll -
loops); Kallll oo]Js : Lumby; ~I a la kll'a: O li\'er ; OsoyO()s: Paxtoll 
Vall ey ; Pav illio ll Lake; l'e n t icton ; I'rin cc George; I'r in e-eto n : 
Q uesnel ; Red stone; R evelstoke; Rohs()n (Eas t ); R oll ings l.ak e 
(L umh y); Salmon :\ rlll ; S ill1ilka l11ee n ; Sugar Lake; Ta T a Cree k : 
Tatla Lake; \ 'anc (1 tl\'e r ; \ ' crn on : \t\ 'c;;tba nk ; \ \ ' illi a lll s L a ke. ( 2(1(1 ) 
J J . Enallagma cyathigerum (Cha rpent ier I , - I \rid ge Lak e; 
Ca nim Lak e; 
I \risco; 
Chase; 
Chi lco tin ; Clinton; C re,;to n ; I)ougla" Lake; Edgewater ; Fa lkl a nd; 
lIat Cree k; rlum ph rey',.; Lake ( Kaml o"ps) : IIl\'e rl11 e re; I-':allll(l0p,,;: 
Ke ll y La ke; LUlllb y; ] .')I) - ~[il e Jl ou ,;c; O liy e r ; Paxto ll \ 'a ll ey; 
l' en t ictcl1l ; J' r emi er Lake: ['ri nce George: i'r inceton ; Q ue,;n cl: 
l~ed s t o n e; E oll ing,; Lake ( Lulll by ) : Salmon . \ rl11: Sa lmon Lake; 
Shu swap Fall ::; : S()(la Crec k; Stum p l. <1 ke; Tat la Lak e : \ -em un ; 
Y ictoria: W in iield : \V illi alll s Lak e, (:i II ) 
] ;;'. Enallagma clausum ~J or:oe.-Oso}()O": I'enti clun. ( I "f ) 
] 3. Enallagma ebrium ( lJ age n ) ,- I\ridg c Lake : I\ oswe ll : Falkland; 
Kalll loup,; : S Ul11 III it Lak e ( I ' rill cl' 
George); Tappen: \'erIloll : \\ 'asa. (5 11 ) 
] .,L Enallagma caruncula tum ),[o rse ,- I\ri dge Lake; Ca nilll I.ak e : 
Chri s tin a L a ke; Doug las Lak e; 
~lab e l L a ke : :\ akusp ( I;(lx Lake); O ka naga n Land in g; O li ver; 
Oso.\'(lo,,;: I' enti cblll: Salmon : \1'111: S ugar Lake; \ · ernOll. ((i:-l) 
] 5, Ischnura cervula Selys,-.-\ spell Gro\'e; l!ric1 ge Lake; Chase; Ch ri ,.;-
t in a Lake: Fa lkland ; Kalecle n: I(aml oop,; ; 
Lumby; :\akusp ( I\ox Lake) ; O kanag'<1 1l Landing: O li \'er : Osoy-
ous; Otter Lake ( :\ rIllo'trong); Peach la nd; Penti cton ; I ~c(],.;ton e; 
Re\'e lsto ke; Rnh,.;on (East ); R ollin g,; Lake ( Lumby ): Sa lm o ll 
, \ rill ; Tappen: \' anCOl1\'er; \ ' aseaux Lake: \ ' ern on: \ ' ictu ri a ; 
\ \ inli elcl, ( 17'2) 
] G. Ischnura perparva Se lys.- l1rid ge Lak e; Kaleden ; L umby ; O li ve r ; 
Oso),O()S; Peachl a nd ; Pen ticton ; Re\'el-
s to ke : l\ o iJ s() n (Ea,; t ) : S illlilka1ll ee n: Y a:;eaux La ke; V ictoria. (li2 ) 
Su !Jorde r ANISOPTERA 
,Family Aeschnidae 
17, Aeschna sitchensis ] l age n.- Fie ld . (2:2) 
] 8. Aeschna juncea J ,in llaeu :-i ,- f ield ; K amloops; I,ea ncll() il ; LUIllI)\ 
P e n t icton; Q uesnel ; S in clai r , (:3:l) 
19, Aeschna subarctica E, \Valker ,- F ield , (1) 
:,?II. 
.! I. 
oj . ) 
.).} 
.. . J. 
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Aeschna interrupta E . "\\"alker.- :\o attempt ha s been made to 
sepa rate the mater ial un hand 
in tu gel,graphic race s. uf \\"h ich se\'er a l are probably represented. 
(h'cr (J ne hundred speci men s from a ll part s uf t he p rOl' in ce a re 
,l\'ai lab lc fu r :-;t ucJy.- Falk la nd ; Guld en ; Ilat Creek: Kaleden; 
L.um by; i\la lak\\'a; .\·icola Lake; O li\'er: lJa lJin g : lJeachland ; 
l'r ince Ceorge ; l'r in ceton; Q uesnel; J~e\' e l st uk e; Sa lmon .\nll ; 
Sinclai r ; S loca n Lake: Soda C reek ; \ ' e rnon; \Vinh eld. ( IW)) 
Aeschna eremita SCl1dder.- .-\ spen Gro\'e : Uridge Lake; Cana l 
Flats; Clintun ; Do ug las Lake; Edge-
\I'ate r: Fa lkland; K all1 luops (Lac la J eu ne); Kas lo; i\Ialakwa; 
I'rince Geurge; IJrin ce ton: Sa lll10n .-\rm ; S in cla ir; Suda C reek; 
T appen : Top ley; \ 'ern on; \ Vinfie ld. (6 J ) 
Aeschna canadensis E. \ \ ' a lker.- :d.alakwa ; IJ rin ce George (S UIll -
mit Lake); Sa lmo n .-\rm. ( -b) 
Aeschna palmata II agen.- . \ spe n Gro \'e; I \os\\"e lJ ; I \ri dge Lake; 
I ~ urn s Lake; Cra nbrouk; D uug las 
J ,ake; Fa lkland ; Fie ld; Co lde n; Il at Creek ; Il a ze lton: H 11lll p h .. 
rey'" Lake ( K alll llJups ); Kam luups; Ka slo; L uu n L a ke (Sa iJlI o ll 
.\rm ); :\1a be l Lake; :\I a lakwa ; Moyie; :\aku sp ; :\e lso n; O ka n-
agan LancJing ; U liver ; Peac hland ; Premi er Lak e ; l-)rilll~e Geo rge ; 
Q ue:-; nel ; I:{ e\'e lstoke; R obson ( Eas t ); Hullin gs L.ake ( Lumby ) ; 
Sa lm un Lake; S hu s \\'a p Fa ll s ; S im ilka m een ; S in cla ir ; S locan Lake; 
Slocan Park ; S mith ers; Soda Creek ; Top ley; \ 'e rnun ; \Va~a ; 
\\ ' es tbank ; \\ ·in fie ld. ( 175) 
:! -1 . Aeschna umbrosa umbrosa E. \i\! a lker.- S m it hers; Q ues nel ( "' ty-
pica l). C3) 
:'? ·Ia. Aeschna umbrosa occidentalis E. \ Va lker .- Cres t un; Falkl a nd ; Gul-
den ; Mabel Lake; O k -
;lI1agall Landing: Que~ne l ; Sugar Lake; \ 'a ncuu\'er ; \ ' e rn un ; 
\\a,;a . (:!O) 
,{5. 
.! (i. 
.) ~ 
" .. j. 
.!,~ . 
Aeschna constricta Say.-Cre~ton. (:! II ) 
Aeschna californica Cal\·ert.- .\ spen GrOl'e ;; Sa lm on :\rm : Sq ui -
lax; Tat la Lake; \ ·<.l l1 l·O l1\'er ; \ 'e r-
11U11: \ ' ictor ia: \\·es tl; ank. (:! I ) 
Aeschna multicolor 1·!agen.-:\dal1l s Lake; Sa ll1l o n .-\I" m ; Sq uiiax; 
\ ·ic turi a. (5:3) 
Anax junius i)r ur .\·.- () li I"C r ; Sa llll on .-\ rnl. (-I) 
Family Gomphidae 
·!!I. Ophio gomphus severus montanus (Se ly s) .- .-\dalll s Lake; :\ spen 
Gro \'e; Can illl Lake: 
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Chilclltin (C hez icu t) Lake; .\Jable Lake; Princeton; Salmon Arm; 
S umm erla nd. (7 1) 
:30. Ophiogomphus occidentis J lagen .- Lill ooe t ; P r itchard. (:2) 
31. Gomphus graslinellus vValsh.- Sal111 on .-\rlll. (8) 
:3:2 . Gomphus olivaceous Selys .- Pr itcha rcl. ( I ) 
Family Cordulegasteridae 
:;;3 . Cordulegaster dorsali s Il agen .- S hall· n iga n La ke. (] ) 
l;a 111il y Corduliidae 
3 1. Cordulia shurtleffi Sl'udde r.-. \ ~pen (; r ')\'e ; Il a rken' ille: I\r idgc 
Lake ; Can im L a ke; Kal11l oop~ (Lac 
Ia -' eu nc ) ; ilralakll'a; I'inantan Lake; I'rin ce George; I' rin l'ettl n: 
Quc~ne l ; I, el'elsl(,kc : Sa lm on .\rlll: \ ·anCOlll"e r . ((;7) 
;;;j . Somatochlora franklini Selp' .- Fi elcl. ('!) 
3G . Somatochlora semicircularis Se l y~. - Chilco tin ; F er ni e: Fie ld; 
.\ Ioy ie ; l' r ince George. 
Q u e~ n el: I:\neist()ke: S ioc an 1 'ark ; Sta nl ey . (:,' I ) 
:)'1. Somatochlora albicincta ( 1Il1rlll cis ter ).- Ar tI 1l1r L a ke (Fa lkhnd ) ; 
Rel'e ls loke; Sal lll ' ln .-\rm 
( F ish Lake). ( I I ) 
;)8. Somatochlora hudsonica (I lag-en). -' "\ rthur Lake ( Falkland ) : 
r\ridgc La ke: L ac h J e l1n e 
U(alll lo() p,;) : Salmon . \1"111. ("21 ) 
39 . .. Somatochlora cingulata (Sel}s) .- .\ rthur L ake (Fa lklan d) . ( I (I ) 
to. Tetragoneuria spinigera (Sclys) .- SCJ uila x; Yern on. (:1) 
-IJ. Macromia magnifica .\ l c Lachlan.- \"er!lon. ( I ) 
-12. Macromia rickeri E. ,\1. \\ ·a lk er.- Sa I111 o n :\r111 . (;! ) 
I,'allliil Libellulidae 
-J3 . Libellula exusta julia Lhln. - !-lu r ,;eAy; L oon L a ke (Sa llll on 
,\ r111); 0 I iye r ; Oso)'oo,;. (:3U) 
-11. Libellula quadrimaculata Linn aeu s.-:\ spel1 C ro\'e; Chilcotin ( I ~ig 
Creek ) ; Clinto n ; DOl1gla~ 
L a ke; E dgell'ale r; lla t Cree k ; Jl u r,;eAy; O lil'er; Osoyou:=;; I' rin ce-
ton; Rel'el s tok e ; I'(lllin ,~s La ke ( Lum by); Salmo n Arm; Stcel-
head; \ ' a nCfluI'er: "ictori a; \\ ·e,;tbank. (:H;) 
-J5. Libellula pu1chella Drl1ry.- O li \'(:r ; OS(l),O()S; l' eachland; Rel'el-
s to ke; Rollings Lake (L um by ) ; Sal-
ll111n . \ I'm ; \. a;;eaux Lak e. Ul~)) 
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I(i , Libellula forensis Il agen,- Chri s tina Lak <.:; O li ve r ; Osoyoos ; Sal -
1ll1l!1 ,\r1l1; \ -anco u \'e r ; \ ' ic turia, (8) 
17, Libellula lydia (Drury ) ,Oli\'er ; \ 'ancot1\'er: \ ' ictur ia, ((i) 
1<-\ , Sympetrum corruptum 
Lak e): :\e lson ; O l iv er ; 
( -I (I ) 
( I-Iagen ) , - Cranbroo k; Cres tun: 
\l ountains; Kalll lo(Jps 
OsoY()OS; I' eac hland; renticton; 
~~) , Sympetrum illotum (l:-Iagen ) .- \ ' ictu ria. ( I ) 
I lope 
( Pass 
\ \ -asa. 
.-) (1 , Sympetrum madidum (l-Jage n), - Aspen C ru\'e ; lJrid ge Lake; Ca-
n1111 Lake; l lat Creek; j{l-'\Ii le 
II u lbe: 050Y005; 1-1rinceton; Sa l111()n _ \ 1'111; Ta tla Lak e. ('i I) 
,-JI. Sympetrum pallipes ( 1Ia ,~e n ) ,-Chri s t i na Lake; Dougl as Lake; 
.\[a bl e Lake; .\Joy ie; \ e lson; 
O ka nagan L a nding; O li \'er; Osoyous; ~2 uikh e na : StUIllP Lake; 
\ -a sea ux Lake; \ ' icto ri a : \\ 'asa, (-lO ) 
.1"2 , Sympetrum vicinum ( II age n ) .- \ . ictoria ( I ) 
"d , Sympetrum obtrusum ( Hagen ) ,- ,-\rt hur Lake ( Falkland ) ; Cres-
ton ; Fa lkland; Ka lllioo ps; LUIll-
by; \Iab le Lake; \Ia la ],;: ,,'a; 150-'\l il e H ouse; :\aku sp ( I ~ ox Lake); 
O li \'e r ; Osoyoos; Paxton \ 'alley; Peachland ; Premier Lake; Q ues-
lI e l ; ,Ro llings Lake (L umby); Sa lm on A rlll: Shu swap :Fall s; S iocan 
I)ark: Suga r Lake; Summ e rl a nd ; Tappen ; Vern on: \ Vasa ; \ V in -
held. ( I-I.5) 
.H . Sympetrum deci sum ( /l ag-c n) .- Aspen C ru \'e; Bridge La ke; Fl l1n1 S 
La ke ; Cana/Flats; Can illl Lake; 
Cr es tun; Hat Cree k ; II umphrey's Lak e ( K a ml oops); K a ml oops; 
L ll111h_,'; 15U-'\I il e Hou"e : \ebon ; O li \,c r ; Uso)'oos : Prin ce Geo rge; 
I)rin ceton ; R e\'elstllke ; H.o iJ so n (Ea s t ) : I{ullin gs Lak e ( Lumby); 
Sa lmon _\rm ; S locan Lake; Stump Lak <.:; Summ erland: \ -a se aux 
La ke: \V asa; \\ 'es t \\'o ld, ( I G-J) 
;-),i. Sympetrum semicinctum (Say) ,- i.l ri sco; Ca na l Fla ts; Clint ll l1 ; 
Cres ton; Edgewater ; F ield ; 
[I1\'e rm ere; Ka111 100ps; .\Iab le I.a ke; :\e lsun; O ka nagan Lan ding; 
U li \'er: Usuyous ; H.C\'e ls toke; S hu ;-;,\'ap Fa ll s; S in cla ir; \ ' a sea ux 
Lak<.:: \ 'em o n ; \ Va a. (56) 
'-li i. Sympetrum costiferum ( 1-lag:e ll) .- I:ri ,,;cll; C li nton; Cres tun ; Edge-
\\' at cr; II1\'e rl11e re: :-'fa lJl e L a ke; 
\ebun: O li\'e r ; I' eachla nd ; l're111 in L. ake ; I' rin ce/{)n; Sa 11110 n 
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/\1'111 ; Tappen ; , ' il ll CO ll l-e r: " a seaux Lake; Vern o n ; " 'asa; 'Vi n-
fi e ld . (88) 
57. Sympetrum danae (S ul zer ).- Uurn " Lake: Canal F lats; Chase: 
Clint () n ; Cre:-;to l1 ; Edgel\"ater; Fi e ld: 
L/ at Creek; J n lT rlll e re; Ka llll oo p,,; 1.")I)-Mi le /r o use : O lil-cr; (),;oy-
oos; [" eac h/ a nd; I)rin ce George; Prin ceton; Q ues nel : I~e\ - el:itoke: 
Sall1l on .-\rl11 ; S illlilka ll1 een: S iocan I'a rk ; S mi t iJ e r::;; S, )(la Creek: 
Stump Lakc; S Ull1ll1 cr la nd ; S um mit L ake (P rin ce Gcorge); \ -e r -
l1un ; \\-asa . (R()) 
3h. L eucorrhinia hudsonica (Selys) .- .\rthur Lake and Holeine Lake 
(Fa lkl and); .-\ spen Grm -e ; Chi l-
cu tin; Chase : Quesn cl ; Sall110ll .\rl11 : S Ul11mi t Lak e ( I'rillc l' 
George). (25) 
5D. L eucorrhinia intacta ( il agen ) .- Cha;;e : Crcsto ll ; O li l'er; ()SUUl\ \ ,;; 
Sa111l()1l .\1'111; ' -a nCo u\'e r: \ ' iL"t1lr-
ia: \\ ·c"tbank. (:l l ) 
QU. Leucorrhinia glacialis I I agen .- Cha,;e; II o r"efl y: Loon Lak e (Sa 1-
mo n . \1'111 ) : Sa lmon Ar lll ( I,\ hn -
(il. 
( .. ) )~ . 
"o n' " l 'ulld ) . Cl .j ) 
L eucorrhinia proxima Cail·ert'-:\"pe ll CrOI'c ; Uridge Lak e : CiJa,;e: 
Ch ilcot in: J-Io rse Ay; :- /a la kll il; O li-
I'cr ; ()soY0(Js: I)rin cc lll n ; Q u e" ll e l ; R el'c lsto kc ; Sal l11 l) 1l .\1'111 : 
S U11111li t I.ake ( 1'1'illC'c Geo rg'c); Tat la Lakc; \~: es tbilllk. Un) 
Leucorrhinia borealis H agen .- l1i g Crcek (C h ilco t in ). (~) 
